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ANOTACE
Tématem mé bakalářské práce je studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. 
Severo-jižní pozemek se nachází v městské části Praha-Nebušice. Příjezdová cesta z ulice 
Hornofova vede k objektu z jižní části. Terén se mírně svažuje k severní straně pozemku s 
převýšením cca 1m. Rodinný dům se skládá ze dvou hmot, jež jsou na sebe kolmé. Koncept 
objektu odpovídá vnitřnímu využití, kdy dvě na pohled rozdílné hmoty mají odlišné funkce. Nižší 
část s plochou střechou, obložena deskami Cembrit Express, obsahuje garáž pro dva osobní 
automobily. Vyšší hmota má dvě nadzemních podlaží, pultovou střechu a je z části podsklepená. 
Tato hmota plní čistě obytnou funkci. Dům je koncipován jako zděná stavba s provětrávanou 
fasádou a je z velké části obložen dřevěnými profily ThermoWood, které zdůrazňují propojení 
s přírodou. Rodinný dům jsem umístila na pozemek, tak aby kopíroval jeho jižní a východní 
okraj. Díky tomu se dům otevírá do zahrady a je zde do maximální míry využito příjemné 
západní oslunění. Při návrhu jsem kladla důraz na otevřenost prostoru a jeho propojení s 
přírodou. Proto obývací pokoj má výšku přes dvě nadzemní podlaží. Celkový pocit propojení se 
zahradou umocňují velké prosklené plochy.
ANOTATION
The subject of my bachelor thesis is a study of a house for family of four. The 
north-southern land is located in Prague-Nebušice district. The driveway from Hornofova 
street is leading to the property from the southern part. Terrain is slightly sloping down 
towards northern side of land with an elevation of ca.1 meter. The family house consists of 
two parts that are perpendicular to each other. The object concept corresponds to the 
utilization of interior when two apparently different parts  have different functions. The 
lower part with a flat roof covered with Cembrit Express boards contains a two-car garage. 
The higher part/mass has two floors, a pent roof and it is partially with a cellar. This part 
has purely residential function. The house is designed as a brick building with an aired 
facade and it is mostly overlain with wooden profiles ThermoWood that emphasize a 
connection with nature. I placed the family house on the land to copy its southern and 
eastern border. As a result, the house opens into the garden and it is utilized a nice western 
sunshine the best possible way. When I designed this house I put emphasis on openness of 
the space and the connection with nature. Therefore, the living room has height of over two 
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Převážná část fasády je
tvořena vertikálním obkladem z finské
borovice TermoWood na dřevěném roštu
a na některých částech domu jsou
použity fasádní desky Cembrit Espress.
Pro návrh domu bylo důležité
propojení s přírodou, tento rys je
odpořen nejen použitým obkladem z
finské borovice, ale i živým plotem a
vzrostlou zelení v jižní části pozemku,
čímž se pocitově odděluje od okolní
zástavby.
 Jednogenerační rodinný dům pro
čtyřčlennou rodinu se nachází na mírně
svažitém pozemku mezi stávající zásta-
vbou v městské části Praha 6-Nebušice.
Na pozemku je umístěn tak, že delší osa
domu sleduje s menším odchýlením
východní hranici pozemku a jižní osa
domu reaguje na stavební čáru tvořenou
okolní zástavbou. Dům je výškově i ma-
teriálově členěn na dvě hmoty odlišných
funkcí. První hmota má dvě podlaží,
pultovou střechu a je částečně
podsklepena. Tato hmota plní funkci
především obytnou, zatímco druhá
jednopodlažní hmota má funkci spíše
technickou.
 Přízemí dominuje hlavní obytná
místnost s jídelnou a kuchyní. Dále se
zde nachází pracovna, kterou je možno
využít jako pokoj pro hosty, koupelna,
komora, místnost domácích prací a garáž
pro dva automobily. Na hlavní obytnou
místnost navazuje krytá západní terasa
s bazénem. V druhém podlaží se nachází






pokoji, koupelnou, samostatným WC a
klidovou místností. Dům je částečně
podsklepen, v podzemním podlaží se
nachází sauna, posilovna, technická
místnost a skald potravin.
RODINNÝ DŮM NEBUŠICE
MÍSTO: Hornofova, Praha 6-Nebušice
AUTOR: Tereza Weisová
PLOCHA POZEMKU: 763,8 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 199,1 m2
























FÁZE 1. KONCEPT OBJEKTU ODPOVÍDÁ VNITŘNÍMU VYUŽITÁ, KDY DVĚ NA POHLED
ROZDÍLNÉ HMOTY MAJÍ ODLIŠNÉ FUNKCE. NIŽŠÍ ČÁST PLNÍ FUNKCI TECHNICKOU A VYŠŠÍ
OBYTNOU.
FÁZE 2. VZÁJEMNÉ PROJENÍ JEDNOTLIVÝCH HMOT
-REAKCE NA STAVEBNÍ ČÁRU -VYUŽITÍ VELKÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD OKOLNÍ ZÁSTAVBY
-OSAZENÍ DOMU NA VÝCHODNÍ HRANICI POZEMKU PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ZÁPADNÍHO SLUNCE
-VYTVOŘENÍ PRŮHLEDU SKRZ CELÝ DŮM
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby
Rodinný dům Nebušice 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Adresa: Hornofova, Praha 6 – Nebušice 
Katastrální území: Nebušice [729876] 
Parcelní číslo pozemku:  515, 516 
c) Předmět projektové dokumentace
Novostavba jednogeneračního rodinného domu v Praze 6 – Nebušicích pro čtyřčlennou rodinu s garáží pro dva 
osobní automobily. 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Není součástí bakalářské práce. 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
Hlavní projektant: Tereza Weisová, Peškova 515, 403 31 Ústí nad Labem 
Projektant stavební části: Tereza Weisová, Peškova 515, 403 31 Ústí nad Labem 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Při zpracování projektové dokumentace stavebních úprav se vycházelo z: 
- Místní prohlídka pozemku
- Mapové podklady z geoportálu ČÚZK
- Fotodokumentace místa stavby
- Zaměření místa stavby (Michal Filip)
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území
Řešená část území se vztahuje ke stavebním pozemkům č. 515, 516, k.ú. Nebušice (okres Hlavní město Praha). 
Jedná se o území definované ze tří stran okolními pozemky a z jižní části ulicí Hornofova. Pozemek je mírně svažitý 
s převýšením cca 1m od jihu k severu.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území
Na pozemku se  v současné době nenachází žádný objekt. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné
území, záplavové území apod.)
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d) údaje o odtokových poměrech
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora. Pomocí nádrže na dešťovou vodu s přepadem do 
vsakovacího tunelu. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Dle platného územního plánu se území nachází v území čistě obytném. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Zpracovaná dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) včetně navazujících provádějících vyhlášek. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Není součástí bakalářské práce. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Není součástí bakalářské práce. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
Podrobné informace staveb dotčených prováděním stavby nejsou součástí bakalářské práce. Čísla stavebních 
pozemků podle k.ú. jsou zobrazeny v koordinační situaci. 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu. 
b) účel užívání stavby
Stavba rodinného domu bude sloužit pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je trvalého charakteru. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba rodinného domu nepodléhá žádné ochraně stavby podle jiných právních předpisů, nejedná se o kulturní 
památku. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
Zpracovaná dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) včetně navazujících provádějících vyhlášek. Dokumentace je zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba domu splňuje vyhlášku č. 268/2009
Sb. O obecných technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. Stavba není navrhována podle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.   
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není součástí bakalářské práce. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení
Není součástí bakalářské práce. 
h) navrhované kapacity stavby
plocha stavbou dotčeného území:  763,8 m2 
plocha zastavěná objektem:  199,1 m2  
užitná plocha: 298,7 m2
1.NP–150,98 m2, 2.NP–93,64 m2, 1.PP–54,05m2 
počet uživatelů: 4  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad a elektrickou energii. Přípojky jsou řešeny 
v koordinační situaci. Podrobné výpočty nejsou součástí bakalářské práce. 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora. Pomocí nádrže na dešťovou vodu s přepadem do 
vsakovacího tunelu a čerpadlem pro využití pro účely zahrady. 
Nakládání s odpadními vodami: 
Splaškové a odpadní vody budou odváděny do jednotné kanalizační sítě. Kanalizační potrubí bude opatřeno 
revizní plastovou šachtou před napojením na stávající sítě. 
Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou Hlavního města Prahy. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Není součástí bakalářské práce. 
k) orientační náklady stavby
Zpracování rozpočtu není součástí bakalářské práce. 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO1 – Rodinný dům 
SO2 – Zahradní domek 
SO3 – Bazén 
SO4 – Zpevněné plochy 
SO5 – Přípojky 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek č. 515, 516 pro rodinný dům se nachází v zastavěném území městské části Praha – Nebušice. 
V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt. Pozemek je mírně svažitý s převýšením cca 1m od jihu k 
severu. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický
průzkum)
Není součástí bakalářské práce. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavební pozemek se nachází mimo ochranná a bezpečnostní pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Rodinný dům je navržen na pozemku, který se nenachází v záplavovém území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Během stavby bude docházet k běžnému hluku a 
prašnosti při výstavbě. Stavba rodinného domu nemá výrazný vliv na odtokové poměry v území, srážkové vody ze 
střech budou svedeny do podzemní nádrže na dešťovou vodu. Vody ze zpevněných ploch budou plošně vsakovány na 
pozemku.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Pozemek je bez zástavby a výrazných dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
(dočasné/trvalé)
V souvislosti s výstavbou nejsou nutné žádné zábory. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Stavbu lze napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zpevněné plochy rodinného domu (chodník 
a vjezd od garáže) budou napojeny na místní komunikaci ulice Hornofova.  Stavba bude napojena na stávající veřejnou 
vodovodní síť, splaškovou kanalizaci a dále na elektrickou síť. Veškeré sítě jsou vedeny pod ulicí Hornofova p.č. 1278 
jižně od objektu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není součástí bakalářské práce. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Jedná se o stavbu rodinného domu, tedy o funkci obytnou. Navrhované kapacity stavby jsou následující: 
plocha stavbou dotčeného území: 763,8m2 
plocha zastavěná objektem:  199,1 m2  
plochy zeleně: 421,66 m2 
zpevněné plochy: 143,04 m2 
užitná plocha: 298,7 m2
1.NP–150,98 m2, 2.NP–93,64 m2, 1.PP–54,05m2 
počet uživatelů: 4  
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Řešené území se nachází v Hornofově ulici v Praze 6 -Nebušice. Z pozemku č. 515 a 516 k.ú. byly v současnosti 
odstraněny všechny objekty i vzrostlá zeleň. Pozemek je mírně svažitý s převýšením cca 1m od jihu k severu. Parcela 
je vymezena okolními parcelami a již zmíněnou ulicí. V blízkosti parcely  se nachází stará i nová zástavba, škola a 
dominuje zde sportovní areál, který se nachází přes ulici. 
Na pozemku je stavba umístěna, tak že delší osa domu sleduje východní hranici pozemku a jižní osa reaguje 
na stavební čáru tvořenou okolní zástavbou. Budova tvoří samostatně stojící objekt. Vjezd na pozemek je z jižní části 
pozemku, kde se nachází garážové stání pro dva automobily a prostor pro venkovní stání. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Objekt se skládá ze dvou hmot, jež jsou na sebe kolmé. Koncept objektu odpovídá vnitřnímu využití, kdy dvě 
na pohled rozdílné hmoty mají odlišné funkce. Nižší část s plochou střechou, obložena deskami Cembrit Express, 
obsahuje garáž pro dva osobní automobily. Vyšší hmota má dvě nadzemních podlaží, pultovou střechu a je z části 
podsklepená. Tato hmota plní čistě obytnou funkci. Dům je koncipován jako zděná stavba s provětrávanou fasádou a 
je z velké části obložen dřevěnými profily ThermoWood. Okna domu jsou navržena z hliníkových profilů otevíratelná 
dovnitř. Proti nadměrnému oslunění jsou okna opatřena hliníkovými interiérovými žaluziemi. Dům je doplněn krytou 
terasou v úrovni 1.NP  a bazénem. V severní části pozemku se nachází zahradní domek pro zahradní náčiní. 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Hlavní vstup a vjezd do garáže objektu je zajištěn z jižní strany pozemku z ulice Hornofova. Hlavní vstup je 
krytý předsazením druhého nadzemního podlaží. Do domu se vstupuje přes zádveří, které je propojeno s garáží pro 2 
osobní automobily. Již od vstupních dveří je průhled skrz celý dům až na zahradu. Ze zádveří se prosklenými dveřmi 
vstupuje do haly, ve které se nachází schodiště, vstup do koupelny, pracovny a místnosti pro domácí práce. Dále se 
dostaneme do hlavní obytné místnosti s kuchyní a jídelnou, která je dominantní především tím, že větší část má výšku 
před dvě nadzemní podlaží a tím propojuje celý prostor domu. Z obytné místnosti se dá projít na částečně krytou 
terasu s grilem a s bazénem. Druhé nadzemní podlaží je čistě soukromé s ložnicí, dvěma pokoji, koupelnou a 
samostatným WC. Hlavním prostorem je zde však klidová místnost/hobby místnost, která je oddělena od 1.np pouze 
skleněným zábradlím a propojuje tak druhé nadzemní podlaží a prvním. Část domu je podsklepena. V podzemním podlaží 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba není navrhována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.   
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Při provádění stavebních prací a při provozu stavby musí být 
dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany uživatelů stavby. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení
Stavba domu je založena na základových pasech z prostého betonu uložených do nezámrzné hloubky. Základová 
deska tl.150mm bude betonována na zhutněné podloží. Nosný konstrukční systém domu je stěnový zděný od firmy 
Porotherm tl.300mm. Obvodový plášť je řešen jako provětrávaná fasáda zateplená minerální vlnou a obložena finskou 
borovicí firmy Termowood a fasádními deskami Cembrit Express. Použití daným obkladů znázorněno v pohledech. Stropy 
budou též od firmy Porotherm tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky. Střešní 
konstrukce vyšší části objektu je řešena jako pultová, tvořena lepenými lamelovými trámy, se zateplením nad krokvemi 
a falcovanou střešní krytinou. Nižší část objektu má plochou střechu s obráceným pořadím vrstev a stabilizační vrstvou 
z kačírku. 
b) konstrukční a materiálové řešen
• Základové práce
Objekt je založen na základových pasech. Hloubka založení musí být větší, než je minimální nezámrzná hloubka.
Založení je navrženo do hloubky 1m pod terén, tedy jen v nepodsklepené části. Základová deska je navržena 
v tloušťce 150 mm z prostého betonu vyztužena kari sítí. Deska bude betonována na zhutněné podloží a podsyp 
ze štěrkopísku. 
• Svislé nosné konstrukce
Hlavním konstrukčním systémem stavby je zděný keramický systém firmy Porothem. Obvodové zdivo je tvořeno
z cihel Porotherm 30 P+D (300/249/247). Obvodový plášť je navržen jako provětrávaná fasáda s minerální izolací 
tl.140mm. 
• Svislé nenosné konstrukce
Příčky jsou navrženy rovněž z cihel Porotherm 11,5 AKU. V rámci koupelny, instalačních předstěn a šachet 
jsou použity ještě sádrokartonové příčky určené do vlhkého prostředí. 
• Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží značky Porotherm tl. 250-290mm. Nadpraží nad otvory tvoří překlady 
Porotherm příslušných rozměru pro velikost daných otvorů. Některé otvory v obvodových stěnách mají řešené 
napraží v rámci žb věnce stropu. Střešní konstrukce je řešena z lepených lamelových trámů Dekwood. 
• Střecha
Střecha vyšší části objektu je pultová se zateplením nad krokvemi s falcovanou krytinou Elegant.. Nižší část
objektu je řešena jako plochá střecha  a obráceným pořadím vrstev se stabilizační vrstvou z kačírku frakce 16/32. 
• Fasády
Obvodový plášť je řešen jako provětrávaná fasáda zateplená minerální izolací. Fasády je obložena vertikálním
obkladem z finské borovice Thermowood tl.9mm a fasádními deskami Cembrit Express velikosti 400x800mm 
a tl.6 mm v černé barvě. 
• Podlahy
Podlaha v 1.NP a 1.PP je uvažována v celkové tloušťce 250 mm v 2.NP jsou podlahy o tloušťce 160 mm. Nášlapné
vrstvy podlah jsou: keramická dlažba, dřevěná podlaha, epoxydový nátěr. 
• Výplně otvorů
Okna jsou uvažovány jako hliníková s izolačním trojsklem značky Schüco. Součinitel prostupu tepla izolačním
trojsklem je max. 0,85 W/m2K. Veškeré vchodové dveře jsou také z hliníku v totožné barvě. Součinitel prostupu 
tepla dveří je 1,0 W/m2K. 
c) mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) technické řešení
Objekt bude napojen na stávající síť inženýrských sítí. 
• Splašková kanalizace
Objekt bude napojen na veřejný kanalizační řad, který se nachází pod ulicí Hornofova. Kanalizace je jednotná.
Kanalizační potrubí bude opatřeno revizní plastovou šachtou na řešené parcele. Podrobnější řešení není součástí 
bakalářské práce. 
• Dešťová kanalizace
Dešťové vody z plochých střech budou odváděny do podzemní nádrže na dešťovou vodu. Uloženou vodu z
tohoto zásobníku bude možné využít na provoz a údržbu pozemku. Přebytečná, nevyužitá, dešťová voda ze 
zásobníku bude odváděna do vsakovacího tunelu. Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 
• Vodovod
Objekt bude zásobován pomocí vodovodní přípojky studenou pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. Poloha
řadu vůči budově je na jih pod ulicí Hornofova p.č. 1278. Vodoměrná sestava včetně HUV je ve vodoměrné šachtě 
na řešeném pozemku cca 1m od hranice. Další uzávěr vody se pak nachází při vstupu potrubí do objektu, tedy 
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• Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí tepelného čerpadla země/voda, které je napojeno na akumulační. Zásobník
je umístěn v technické místnosti v 1.PP hned vedle tepelného čerpadla. 
• Elektroinstalace
Objekt je napojen na veřejné elektrické vedení přes přípojkovou skříň, která je umístěna v rámci plotu. Od
přípojkové skříně je elektroinstalace vedena do hlavního domovního rozvaděče, který je umístěn v zádveří. 
• Vytápění
Vytápění rodinného domu je zajištěno centrálním zdrojem. Zdroj tepla je tepelné čerpadlo země-voda, které
získává energii obsaženou v hloubce pod povrchem země. K provozu je potřeba realizace dvou hlubinných vrtů 
v prostoru zahrady. Jednotka tepelného čerpadla je umístěna v prostoru technické místnosti v 1.PP.  Zde je okruh 
napojen na akumulační nádrž, která slouží jak k vytápění, tak k přípravě teplé vody. Ve všech podlažích se nachází 
rozvaděč, na který jsou napojena tělesa pro vytápění. Vytápění místností je řešeno převážně jako podlahové 
teplovodní vytápění, doplněné trubkovými otopnými tělesy v koupelnách.  
• Vzduchotechnika
Větrání objektu bude přirozené, doplněné o odvětrávací ventilátory. Ventilátory jsou umístěné na WC a
v koupelnách. Odvětrání kuchyně je pomocí odsávače kuchyňských par. Větrání garáže pomocí aeračních otvorů pod 
stropem a u podlahy. 
b) výčet technických a technologických zařízení
Není součástí bakalářské práce. 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce. 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Pro tepelně technické hodnocení byla použita následující kritéria: 
- venkovní návrhová teplota Te -13 °C (Praha)
- vnitřní návrhová teplota Ti 20,6 °C 
- návrhová relativní vlhkost vzduchu RHe 84 %
- vnitřní relativní návrhová vlhkost vzduchu RHi  55 %
b) energetická náročnost stavby
Není součástí projektu, nahrazen energetickým štítkem obálky budovy. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není součástí bakalářské práce. 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘENÍ 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
• Větrání
Prostory koupelen, WC, technické místnosti a sauny budou podtlakově větrány pomocí nástěnných
ventilátorů o vzduchovém výkonu 90 m3/h. V kuchyni bude nad sporákem umístěn odsavač kuchyňských par v
nerezovém provedení s vlastním ventilátorem o vzduchovém výkonu 150 m3/h, zpětnou klapkou, tukovým filtrem
a osvětlením. Prostor garáže a skladu zahradní techniky budou přirozeně větrán pomoci aeračních otvorů pod
stropem a u podlahy. Ostatní prostory jsou odvětrány přirozeným větráním okna a dveřmi.
• Osvětlení a oslnění
Obytné místnosti jsou orientovány především na jih a západ, proto se dá předpokládat, že oslunění
splňuje normové požadavky. Pro zabránění přehřívání místností v letním období budou okenní otvory opatřeny
interiérovými žaluziemi.
• Komunální odpad
Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou Hlavního města Prahy.
• Vliv stavby na okolí
Při provádění stavby bude stavebník dbát na to, aby nevznikla nadměrná prašnost a hlučnost. Nebudou použity
materiály, které by ohrožovaly zdraví uživatelů. 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Jako ochrana proti pronikání radonu do objektu je navržena hydroizolace proti tlakové vodě a radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy
Není řešeno, v dané lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba nebude namáhána technickou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem
V blízkosti stavby se nenachází zdroje hluku, které by měly negativní vliv na pozemek stavby. Navrhované 
materiály pro tuto stavbu budou zajišťovat dostatečnou zvukovou izolaci. 
e) protipovodňová opatření
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt je napojen na stávající síť inženýrských sítí, jedná se o splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrické vedení. 
Napojení objektu je patrné z koordinační situace, která je součástí dokumentace. Dimenze jednotlivých profesí není 
součástí bakalářské práce. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení
Vstup a příjezd k rodinnému domu je zajištěn z ulice Hornofova nově vybudovanou přístupovou komunikací. 
b) napojení území na stávající infrastrukturu
Rodinný dům je napojen zpevněnou plochou na komunikace v ulici Hornofova p.č.1287 k.ú. Nebušice. 
c) doprava v klidu
Rodinný dům má garáž pro dva osobní automobily a nekryté parkovací stání na zpevněné ploše před garáží. 
d) pěší a cyklistické stezky
Vstup pro pěší je zajištěn z chodníku, který probíhá podél ulice Hornofova. Cyklistické stezky se v blízkosti 
objektu nevyskytují. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy
Pozemek je mírně svažitý s převýšením cca 1m od jihu k severu podle staršího zaměření. Při demolici bývalé 
zástavby došlo k odvezení a částečnému srovnání pozemku. Dům bude na pozemek usazen dle zobrazení v koordinační 
situaci. 
b) použité vegetační prvky
Řešeno dle koordinační situace. 
c) biotechnická opatření
Nebudou prováděny. 
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Provozováním stavby nedochází k produkci škodlivých látek a exhalací, které by měly negativní vliv na životní 
prostředí.  
b) vliv skladby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Není součástí bakalářské práce. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Není součástí bakalářské práce. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Není součástí bakalářské práce 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Stavba neplní funkci v systému civilní ochrany obyvatelstva.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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DVOUPLÁŠŤOVÁ OBVODOVÁ STĚNA | ZDIVO POROTHERM 30P+D,tl.300mm |
TEP. IZOLACE ROCKWOLL ROCKMIN tl.140mm | VZDUCHOVÁ MEZERA tl.60mm |
TERMOWOOD/CERMBRIT
NOSNÉ ZDIVO | POROTHERM 30P+D tl.300mm
NENOSNÉ ZDIVO | POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115mm
SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA | SYSTÉM KNAUF tl..120mm
-VŠECHNY VNITŘNÍ ROZMERY NEZAHRNUJÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
-PŘETAŽENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ PŘES RÁMY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ SE ŘIDÍ KÓTAMI V
JEDNOTLIVÝCH DETAILECH
±0,000= 303,350 m.n.m BPV  | ÚROVEŇ  PODLAHY 1.NP
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ROZMĚRY NA STAVBĚ
LEGENDA ZNAČEK
F1 DŘEVENNÉ FASÁDNÍ OBKLADY-TermoWood tl. 19mm
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-VŠECHNY VNITŘNÍ ROZMĚRY NEZAHRNUJÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
-PŘETAŽENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ PŘES RÁMY JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ SE ŘIDÍ KÓTAMI V 
JEDNOTLIVÝCH DETAILECH    
±0,000 = 303,350 m.n.m BPV  | ÚROVEŇ  PODLAHY 1.NP
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ROZMĚRY NA STAVBĚ
projekt:
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LEGENDA ZNAČEK
DVOUPLÁŠŤOVÁ OBVODOVÁ STĚNA | ZDIVO POROTHERM 30P+D, tl. 300mm|
TEP.IZOLACE ROCKWOLL ROCKMIN tl. 140mm | VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 60mm 
TERMOWOOD/CERMBRIT 
NENOSNÉ ZDIVO | POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115mm





-hladký epoxidový nátěr tl. 3mm
-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice
-anhydritový potěr tl. 40mm
-separační vrstva - PE folie
-tepelná izolace isover EPS tl. 150mm
-hydroizolace - 2x asfaltový modifikovaný pás tl.4mm
-penetrační asfaltová emulze
-ŽB základová deska tl. 150mm
-hutněný štěrkopískový podsyp min. tl. 100mm
-rostlý terén    
F1 DŘEVENNÉ FASÁDNÍ OBKLADY-TermoWood tl. 19mm 
F2 FASÁDNÍ DESKY Cembrit Express tl. 6mm
O1 OKAP TITANZINKOVÝ 
S2
-keramická dlažba tl. 10mm+lepící tmel
-anhydritový potěr tl. 45mm
-anhydridový potěr tl. 40mm
-systém izolační desky pro uložení trubek 
podlahového vytápění tl. 50mm
-tepelná izolace Isover EPS 100Z tl. 50m
-separační vstava - PE folie
-keramický strop Porotherm tl. 290mm 
S3
-dřevěná podlaha Kährs pro podlahové vytápění tl 15mm
-polyuretanové lepidlo k lepení dřevěných podlah tl. 5mm
-anhydridový potěr tl. 40mm
-systém izolační desky pro uložení trubek
podlahového vytápění tl. 50mm
-tepelná izolace Isover EPS 100Z tl. 50m
-separační vstava - PE folie
-keramický strop Porotherm tl. 290mm 
S4
-keramická dlažba tl. 10mm+lepící tmel
-anhydritový potěr tl. 40mm
-systém izolační desky pro uložení trubek 
podlahového vytápění tl. 50mm
-tepelná izolace Isover EPS tl. 150mm
-separační vrstva - PE folie
-hydroizolace - 2x asfaltový modifikovaný pás tl. 
4mm
-penetrační asfaltová emulze
-ŽB základová deska tl. 150mm
-hutněný štěrkopískový podsyp min. tl. 100mm
-rostlý terén   
S5
stabilizační vrstva-kačírek frakce 16/32 
filtrační a separační vrstva Roofmater tl. 
2mm tepelná izolace Roofmate tl. 2x100mm 
separační drenážní vrstva-rohož Optigrün 
hydroizolace Sarnafil G410 tl. 2mm separační 
vrstva-geotextilie Fatratex S spádová vrstva 
keramzitbeton min. tl. 50mm 
keramický strop Porotherm tl. 250mm
SKLADBY:
S1
řeší krytina falcovaná Balexmetal
kontralatě tl. 40mm
kontralatě tl. 60mm
pojistná hydroizolace tl. 0,2mm
izolace mezi pomocné krokve-Rockwool Rocton tl. 120mm 
izolace mezi kovovými držáky-Rockwool Rocton tl. 180mm 
parozábrana z asf. pásů s hliníkovou folií
bednění tl. 15mm












































































-hydroizolace afs. modif. pás
-betonový pákladový pás
-dlažba 400x400mm tl.60mm
-kladecí vrstva, kamenná drť 4-8mm tl.40mm
-podkladová nosná drť-kamenná drť 8/16 tl.150mm
-rostlý terén
drenážní trubka
-dřevenná podlaha Kährs pro podlahové vytápění tl 15mm
-polyuretanové lepidlo k lepení dřevěných podlah tl. 5mm
-anhydridový potěr tl. 40mm
-systém izolační desky pro uložení trubek podlahového vytápění tl.50mm
-tepelná izolace Isover EPS 100Z tl. 50m
-separační vstav- PE folie
-keramický strop Porotherm tl. 290mm
-
-řešní krytina falcovaná Balexmetal
-kontralatě tl. 40mm
-kontralať tl 60mm
-pojistná hydroizolace-tyvek solt tl. 0,2mm
-izolace mezi pomockné krokcve-Rockwool Rocton tl.120mm
-izolace mezi kovovými držáky-Rockwool Rocton tl.180mm
-parozábrana z asf. pásů s hliníkovou folií
-bědnění tl. 15mm
-lepený lamelový trám DEKWOOD TL.300mm
-dřevenná podlaha Kährs pro podlahové vytápění tl 15mm
-polyuretanové lepidlo k lepení dřevěných podlah tl. 5mm
-anhydritový potěr tl.40mm
-systém izolační desky pro uložení trubek podlahového
vytápění tl. 50mm
-tepelná izolace isover EPS tl. 150mm
-separační vrstva-PE folie
-hydroizolace -2x asfaltový modifikovaný pás tl. 4mm
-penetrační asfaltová emulze
-ŽB základová deska tl.150mm
-hutněný štěrkopískový podsyp min. tl. 100mm
-rostlý terén
projekt:
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-hydroizolace afs. modif. pás
-betonový pákladový pás
l l.












-tepelná izolace Isover 70F tl. 200mm
-vzduchová mezera tl.60mm
-fasádní desky Cembrit Express tl.6mm
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy
Identifikační údaje
Druh stavby
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel




Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy
953,0 m3
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy
795,8 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,84 m2/m3
Typ budovy nová obytná
Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 21,0 °C
Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -13,0 °C
























HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
300,9 0,19 ( ) 1,00 55,7
200,3 0,14 ( ) 1,00 27,2
193,0 0,28 ( ) 0,70 37,8
101,7 0,85 ( ) 1,00 86,4
( ) 79,6
Celkem 795,8 286,7

































































Nebušice, č. kat. 515,516
Hornofova ,Praha6- Nebušice
Rodinný dům 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 286,7
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,36
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20
W/(m2·K) 0,51
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,38
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,50
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota
A - B 0,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,25
B - C 0,75·Uem,N W/(m
2.K) 0,38
C - D Uem,N W/(m
2.K) 0,50
D - E 1,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,75
E - F 2,0·Uem,N W/(m
2.K) 1,00
F - G 2,5·Uem,N W/(m
2.K) 1,25
Klasifikace: B - úsporná
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:




Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové
































































RODINNÝ DŮM NEBUŠICE | TEREZA WEISOVÁ
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Hodnocení obálky
budovy
Celková podlahová plocha Ac =  356,0 m
2 stávájící doporučení
KLASIFIKACE
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m
2·K) Uem = HT / A
0,36
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky












Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25
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